
























频 出现。传 统 的装 修 材 料中 往 往 含有 很 多 化 学 合 成 物
质，如甲醛、氡类甚至有某些放射物等。这些物质容易
使 人 过敏 甚 至 中毒 ，而 氡 类物 质 非 常容 易 滋 生 大 量 病




















堂、展 厅 等 都 可 以 利 用 植 物 进 行 有 效 分 割。伴 随 着 人
们 对 室内 绿 化 观 念 的 日 益 重 视 ， 各 种 绿 色 环 保 型 建 筑
材料 和 装 饰 材 料 得 以 推 广 与 应 用 ， 人 们 仍 在 不 断 研 发
全新的环保建材，从而真正满足人们对绿色、环保及健康
的要求。
3 室内绿色植物的应用原则
3.1 实用性与经济性有机结合
室内植物装饰必须充分考虑美观要求，同时也必须考
虑到其经济可行性的要求。对于绿色植物的选择，必须综
合考虑绿化、美化以及实用效果的完美统一。结合自身的
经济情况，不要盲目追求高档。还要注意植物与室内空间、
装修以及配套设施的协调性，从而使“软装修”和“硬装
修”能够完美结合。
3.2 与室内装修风格相协调
室内植物装饰并非单一的，它需要和周围的环境协调
统一，必须与周围的陈设物相协调，以便将室内整体的和
谐美充分呈现出来。如果室内家居风格为中式风格，最
好在茶几上放置1盆兰花或盆景，从而营造出一种古朴典
雅的室内环境。此外，还应尽可能避免在室内布局中出
现相同种类的植物，但植物种类也不宜选择过多，避免
杂乱无章。
3.3 注重绿色植物所占比例
通常室内植物所占比例不宜超出室内空间的10%，这样
会起到扩大室内空间的效果，否则会让人产生一种压抑感。
如客厅的空间比较大，可以选择龟背竹、棕桐等一些相对
比较高大的植物，如果选择一些低矮植物就会产生一种
空旷而单调的感觉。反之，如果在一些空间比较小的餐
厅、卫生间等选择龟背竹等进行装饰，就会产生比较拥挤
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的感觉。
3.4 根据业主职业、爱好选择适宜植物
由于受居室各种条件的局限，所选择的植物必须充分
考虑其在室内环境的适宜性，如光照时间、温度与湿度、
通风状况等。此外，还应考虑照料植物所付出的时间与精
力。如果业主工作比较繁忙，就很难有充足的时间与精力
去照料一些娇贵的植物。
3.5 宜选择耐阴类植物
由于居室内的空间通常处于比较封闭的状态，因此最
好选择耐阴观叶植物或是半阴生植物。
3.6 尽量避开有害植物品种
在选择植物种类时，应尽量避免有害品种。如玉丁香
闻得太久会使人产生烦闷感，导致记忆力下降；夜来香夜
间散发出来的废气，会让患有高血压、心脏病的病人产生
郁闷感；郁金香含有一定量的毒碱，如果接触时间超过2 h
会让人头昏。
3.7 综合考虑植物的特征
植物的特征和主人的性格、情趣以及居室内的环境必
须协调统一。如蕨类植物的羽状叶会让人产生亲切感；紫
鹅绒的质地会让人产生温柔感；而铁海棠钢硬多刺的茎干
让人产生坚韧不拔感；兰花则有一种幽雅芳香、超凡脱俗
的性格特质。
4 生态理念和室内装潢设计的完美结合
4.1 空间布局体现生态理念
科学的空间设计布局能够使死板的空间散发出全新的
活力。另外，气候对环境会造成非常大的影响，设计师应
解决好室内温度、湿度、通风以及光线等相关问题，从而
使人们能够获得更加舒适的居住环境。如将南边的窗户设
计为大窗户，将北边的窗户设计为小窗户，不仅能够增加
光照，还能够降低热能损耗；按照建筑坡面及朝向尽量能
够自然通风，以便夏季能尽量少使用空调；如果是寒冷地
区，应选择多层隔热的保温材料，尽量将取暖设备的散热
面积加大。为使集中供热量降低，尽可能利用太阳能、地
热能以增加室内温度。充分利用太阳能、风能以及地热能
等清洁的新型能源，以满足我们日常生活需求，尽量减少
煤炭、石油等传统的不可再生能源的消耗，降低对环境造
成的污染。
4.2 用生态理念选择材料
在装潢设计过程中选用材料非常关键，材料的好坏对
人们身心健康和环境有非常大的影响。如何选择生态环保
型材料，事实上没有绝对的环保材料，只能做到尽量满足
环保要求。尽管某些材料已经获得国家权威机构的环保认
证，但也只是表示其环保性能及指标比较好。非环保型的
材料含有一些对人体伤害非常大的物质，如甲醛、苯、氨
甚至是一些放射物。伴随着生态理念深入人心，很多新型
的无毒、无害以及无污染的环保型建筑材料受到广泛青睐，
特别是一些天然的石材、纸纤、木材以及棉布等更是受到
欢迎。这种材料最显著的特点就是自然、清新，给人们带
来简洁而温馨的感觉，能够满足人们不断增长的环保消费
需求。
4.3 生态室内设计绿色植物的应用
绿色植物具有很强的净化室内空气的能力，能够有效
改善空气质量，对人们的身心健康非常有益。花卉、树木
等均来自于大自然，给人们返璞归真的心理感受。绿色植
物具有色彩自然、形态多样的特点，能够更加与居室空间、
色彩实现和谐，能够减少甚至消除居室的单调感和死板感，
给人带来更加明显的空间感。
4.4 生态室内设计对光的运用
生态采光不但能够为居室提供基本的光源，还能够发
挥审美的功能。采光包括自然采光和照明两种。自然采光
通常是指太阳光，太阳光不仅明亮而且携带了大量辐射热，
在提供正常照明的同时还能够减少取暖的能耗。目前，北
方地区常见的“落地式”门窗主要是为了增加采光面积，
进一步提升室内的温度。另外，早晨的太阳光温和、中午
的太阳光热烈、下午的太阳光柔弱，科学利用太阳光能够
改善居室内的环境氛围以及增强其艺术感染力。而人工照
明通常是指利用灯具，除了能够提供基本的照明外，还可
以展现设计的品位和装潢效果，为居室提供不一样的环境
氛围。
总而言之，室内装潢早已成为与我们生活关系最为紧
密的行业，良好的生态室内装潢设计能够让人们的生活更
为优美舒适、安全便捷、自然协调。21世纪室内装潢设计
行业所面临的3大主题分别是绿色、多元和创新。所谓绿
色，是指设计理念以及所选择的材料必须遵循可持续发展
的准则。所谓多元，是指装潢不能受限于本土特色，应根
据人的不同年龄、地位和具体的审美倾向选择适宜的风格
类型。而创新是发展的动力源泉，各种新型材料的开发以
及全新设计理念的产生都是创新的成果。
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